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HISTORIA (I)
 El Centro nace en 1963 como Centro de Expansión 
Hortofrutícola de la Cuenca del Ebro, creado por el 
Ministerio de Agricultura para poder desarrollar el Plan 
de Asistencia Técnica que la OCDE concede a 
España.
 Por la descentralización administrativa con el Estado 
de las Autonomías, en 1984, surge el Servicio de 
Investigación Agraria, dependiendo de la Consejería 
de Agricultura del Gobierno de Aragón.
 Con la Ley 29/2002, de 17 de diciembre nace el 
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 
de Aragón (C.I.T.A.)
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HISTORIA (II)
• Dependencia orgánica
- Gobierno de Aragón
- Departamento de Ciencia, Tecnología y 
Universidad
- C.I.T.A. (Ente de derecho público)
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HISTORIA (III)
Las principales áreas de actuación del Centro son:
• Agronomía y medio ambiente
• Producción Vegetal 
• Producción y sanidad animal 
• Tecnología alimentaria 
• Economía agroalimentaria y de los recursos naturales 
El CITA cuenta con tres fincas experimentales que representan 
los principales ambientes agronómicos de Aragón
REGADIO: La Finca "Soto Lezcano", con 125 ha 
• SECANO: La Finca “El vedado bajo del horno” de 1400 ha
• MONTAÑA: La Finca “La Garcipollera”
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HISTORIA (IV)
Biblioteca
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HISTORIA (V)
• Dentro del Centro, la biblioteca se crea en 1964, con 
fondos destinados a cursos de horticultura y zootecnia
• A medida que el Centro ha ido ampliando sus 
unidades y áreas de actuación, la Biblioteca ha ido 
cubriendo las necesidades de los investigadores.
• La Biblioteca forma parte del Grupo de Trabajo de 
Documentación Científica, cuya constitución acordó la 
Comisión Coordinadora de Investigación Agraria por lo 
que mantiene relación con
• INIA
• Bibliotecas de Centros de Investigación del resto de CCAA
RIDA
PERSONAL
– Técnico Facultativo - Documentación
– Auxiliar Administrativo
OBJETIVOS
– Difundir información
– Recopilar información
– Archivo de información
– Atender las necesidades de información del 
personal
– Fuente de información
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• COLECCIÓN
– Monografías (13.300 volúmenes)
– Publicaciones periódicas (1.250 títulos)
(Se mantienen  vivos, aproximadamente unos 400, de los que 160 se 
reciben mediante adquisición)
– Publicaciones seriadas (7.100 volúmenes)
– Artículos (3.700)
– Fondo antiguo (pendiente de catalogación)
• Colección de unas 1300 monografías, editadas entre 1820 y 1940, 
procedentes de la Granja Escuela
– Este fondo va creciendo ininterrumpidamente, con entradas de 
publicaciones mediante:
» Adquisición
» Intercambio
» Donación
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• CATÁLOGOS
– Manual, hasta 1998
– Informatizado, desde 1998, página web del C.I.T.A.
• BASES DE DATOS
– Web of Knowledge
– CAB Direct
– Iberlex, Eurlex, Agricola, Agris, PubMed, etc. 
(gratuitas)
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• USUARIOS
– Del propio Centro
• Investigadores
• Becarios
• Personal auxiliar
– Del Campus
• Resto de Centros del Gobierno de Aragón
• Estación Experimental Aula Dei
• Instituto Agronómico Mediterráneo
– Del Gobierno de Aragón
• Personal de cualquiera de las Consejerías
– Estudiantes
– Otros
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• Medios técnicos documentales
– Knosys 
• (programa para creación y consulta de bases de 
datos)
– SABINI
• (sistema integrado de gestión bibliotecaria )
• Otros medios técnicos
– Ordenadores personales
• Trabajo personal y para consulta en sala
– Impresoras 
– Fotocopiadora multifunción
– Lector de microfichas
– TV, reproductor de video y DVD
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• SERVICIOS
– Catálogos:
• Gestión
• Formación de usuarios
• Búsqueda especializada
– Bases de datos
• Gestión de adquisición/suscripción
• Formación de usuarios
• Búsqueda especializada
– Información bibliográfica
• Diccionarios
• Atlas
• Obras de referencia
• Catálogos y boletines bibliográficos del CITA y de otras 
bibliotecas
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• SERVICIOS
– Novedades semanales
• Exposición en la Sala de Lectura de las últimas publicaciones 
recibidas
• Durante la exposición los usuarios pueden leerlas dentro de la 
sala y reservar el préstamo, que se efectuará a partir de la 
semana siguiente.
– Boletines bibliográficos
• Quincenalmente se realiza el Boletín de sumarios de 
publicaciones periódicas, en formato digital, de los ejemplares 
recibidos, en el que aparecen sus índices ordenados 
alfabéticamente (puede consultarse a través de la web)
• Mensualmente elaboramos el Boletín de sumarios de 
Monografías y/o Publicaciones seriadas, en formato digital, que 
han sido incorporadas al fondo documental, en el que aparecen 
sus portadas e índices ordenados por signatura topográfica 
(puede consultarse a través de la web)
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• SERVICIOS
– Obtención de documentos
Para poder atender las necesidades de los usuarios, a 
través de una serie de acuerdos con otras bibliotecas, 
mantenemos un servicio de suministro de información, 
mediante:
– Fotodocumentación
– Préstamo interbibliotecario 
– Consulta en sala
La biblioteca dispone de una amplia sala de lectura para 
la utilización de los usuarios para la consulta de:
» Obras de referencia
» Catálogo manual
» Fondo antiguo
» Resto del fondo (para aquellas personas que no 
tienen derecho a préstamo)
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• Servicios a otros Centros
– Del campus Aula Dei (Centros del Gobierno de 
Aragón, Estación Experimental de Aula Dei, Instituto 
Agronómico Mediterráneo)
– Del Gobierno de Aragón
– Centros RIDA
– Universidades Españolas
– Miembros del catálogo C17
– Bibliotecas de Centros Internacionales (*)
– Cualquier otra biblioteca que lo solicite 
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• Servicios a otros Centros
– Intercambio de documentos
• Informaciones técnicas
• Revista SURCOS
• Revista ITEA
• Monografías publicadas por nuestros investigadores, 
distribuyéndolas siguiendo las indicaciones de la Dirección del 
Centro y las del autor
– Envío de documentos, sobre todo artículos
• Fotodocumentación de los artículos localizados en nuestro fondo 
de publicaciones periódicas
• Separatas de trabajos publicados por nuestros investigadores 
(siguiendo el criterio de distribución que ellos consideren 
oportuno)
– Información puntual y precisa
• Atención personalizada, para resolver cualquier duda o facilitar 
cualquier material que precisen.
(*) Bibliotecas de Centros Internacionales
- 143 europeas     - 53 americanas   - 2 africanas     -2 asiáticas
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ANEXO
DIRECCIONES WEB DE INTERES
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
http://www.cita-aragon.es/
Biblioteca del CITA
http://www.cita-aragon.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1003/idpag.8/chk.28a5b649d347cbcf6fafea0d28f96633.html
Gobierno de Aragón
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/DGA/INICIO
Catálogo de publicaciones periódicas R.I.D.A.
http://www.inia.es/inia/
Catálogo C17
http://www.c17.net/
Catálogo CSIC
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b
